Scientific and pedagogic support for creation of modern studying medium of cabinets-laboratories of natural mathematical cycle in studying institutions of general education by Жук, Ю.О.
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ɇɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɟɫɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɹ  ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɫɭɱɚɫɧɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɤɚɛɿɧɟɬɿɜɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɰɢɤɥɭ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ  
 
ɀɭɤɘɈ., ɤɩɧ., ɞɨɰɟɧɬ 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
 
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɞɚɧɨ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɲɢɪɨɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɨɝɨ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɩɨ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ ɧɨɜɟɣɲɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, 
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɦɟɬɨɞɢɤ ɢɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɭɱɟɛɧɨɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɫɟɬɢɩɢɥɨɬɧɵɯɭɱɟɛɧɵɯɡɚɜɟɞɟɧɢɣ 
The paper provides description of main provisions of large-scale pedagogic 
experiment on approbation of the newest educational means, equipment sets, methods 
of their application in real conditions of educational and pedagogic process within the 
net of pilot educational institutions. 
 
ɉɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɧɚɭɤɢ ɭɫɩLɲɧɨ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ ɭ ɬLɫɧɨɦɭ 
ɩɨɽɞɧɚɧɧi ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞLɜ  ɩLɡɧɚɧɧɹ 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ  ɫɜLɬɭ.  Ⱦɥɹ  ɩɪɨɰɟɫɭɧɚɜɱɚɧɧɹɭɫɟɪɟɞɧɿɣɲɤɨɥɿɰɟɨɡɧɚɱɚɽ,  ɳɨ 
ɜɯɨɞi  ɜɢɜɱɟɧɧɹ  ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ  ɹɜɢɳ  i  ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɨɩɢɫɭɡɜ
ɹɡɤLɜ  ɦLɠ  ɧɢɦɢ  
ɫɥLɞ ɫɩɢɪɚɬɢɫɹ ɧɚ ɱɭɬɬɽɜɟ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ. əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɰɶɨɝɨ ɞɨɦɚɝɚɸɬɶɫɹ 
ɡɞLɣɫɧɟɧɧɹɦ  ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ  ɞɨɫɥLɞLɜ,  ɲɥɹɯɨɦ   ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧLɦ 
ɫɜLɬɨɦ, ɩɨɛɭɞɨɜɨɸ ɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ. ɁɧɚɱɭɳLɫɬɶ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ  ɩLɡɧɚɧɧɹ  ɩLɞɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹ  ɬɚɤɨɠ iɫɬɨɪɢɱɧɢɦ 
ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɥɸɞɢɧɢ, ɹɤɚ ɪɨɡɜ
ɹɡɭɜɚɥɚ ɩɢɬɚɧɧɹ ɨɞɪɚɡɭ ɜ ɩɥɚɧi ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ  
ɞLɹɥɶɧɨɫɬi,   ɡ  ɹɤɨʀ  ɡɝɨɞɨɦ  ɜɢɞLɥɢɥɚɫɹ,   ɹɤ ɜLɞɧɨɫɧɨ  ɫɚɦɨɫɬLɣɧɚ,  ɞLɹɥɶɧLɫɬɶ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ.  Ɂɚɪɚɡ ɰi ɞɜɚ ɚɫɩɟɤɬɢ  ɩLɡɧɚɧɧɹ  ɩɪɢɪɨɞɢ  ɬLɫɧɨ  
ɜɡɚɽɦɨɩɨɜ
ɹɡɚɧi  ɦLɠɫɨɛɨɸ [1, 2]. 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫ ɡ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧɦɚɽ ɛɚɡɭɜɚɬɢɫɹ 
ɧɚɩɪɚɤɬɢɱɧLɣ,  ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧLɣ  ɨɫɧɨɜi   ɬɚ   ɜ   ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɦɭɩɨɽɞɧɚɧɧi  
ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ  ɦɨɠɥɢɜɨɫɬi  ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜLɞ ɦɟɬɨɞɭ ɩLɡɧɚɧɧɹ, ɩɨɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɲɤLɥɶɧɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɬɚɤɢɣ, ɳɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣ ɡ 
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ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɦ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɦ, ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɨɛɨɜ
ɹɡɤɨɜɢɦ ɣɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ i  
ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ  ɧɟɜLɞ
ɽɦɧɨɸɫɤɥɚɞɨɜɨɸɦɟɬɨɞɢɤɢɧɚɜɱɚɧɧɹɹɤɧɚɭɤɨɜɨʀɞɢɫɰɢɩɥLɧɢ. 
ɐɟ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨ ɣ ɬɢɦ,  ɳɨɲɤɿɥɶɧɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɡ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨ-
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧɜɢɫɬɭɩɚɽɹɤɦɟɬɨɞɩLɡɧɚɧɧɹ,  ɦɟɬɨɞɧɚɜɱɚɧɧɹ,  ɮɨɪɦɚ  
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ, ɚ ɫɢɫɬɟɦɚ  ɲɤLɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɪɨɡɜ
ɹɡɭɜɚɬɢɧɚɜɱɚɥɶɧi, ɜɢɯɨɜɧi,  ɪɨɡɜɢɜɚɸɱi,  ɦɨɬɢɜɚɰLɣɧi ɬɚ iɧɲi  ɞɢɞɚɤɬɢɱɧi  
ɡɚɜɞɚɧɧɹ  i  ɬɚɤɢɦ  ɱɢɧɨɦ  ɽɬɚɤɢɦɟɥɟɦɟɧɬɨɦɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ, ɳɨ 
ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡɞɚɬɧɢɣ ɚɤɬɢɜLɡɭɜɚɬɢ i  ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢ  ɩLɡɧɚɜɚɥɶɧɭ ɞLɹɥɶɧLɫɬɶ 
ɲɤɨɥɹɪLɜɧɚɜɫLɯɟɬɚɩɚɯɩɪɨɰɟɫɭɧɚɜɱɚɧɧɹ [1, 3]. 
ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɨɩɪɨɜɟɞɟɧɿɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ  ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ,  ɳɨɛɚɝɚɬɨ ɬɟɦ  i ɪɨɡɞLɥLɜ,  
ɹɤi ɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹɭɲɤLɥɶɧɢɯ ɤɭɪɫɚɯɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɡɚɪɚɡ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɧɟɨɛɯLɞɧɨɸɫɢɫɬɟɦɨɸɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ  ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ [8].  
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɟ  ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ ɲɤɿɥɶɧɢɯ ɤɚɛɿɧɟɬɿɜ ɡ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ 20 ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɳɨ ɧɟ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɭ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ 
ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ  ɪɨɤɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ɧɟ ɦɚɥɢ 
ɤɨɲɬɿɜ ɧɚɜɿɬɶ ɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɧɚɹɜɧɨɝɨ ɜ ɧɢɯ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɧɚ ɧɚɥɟɠɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ. 
ɋɩɪɨɛɢ ɡɪɭɲɢɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɩɪɢɣɦɚɥɢɫɹ [12], ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɛɭɥɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ ɱɢɫɟɥɶɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜ ɧɚɩɪɹɦɿ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ 
ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ (ɞɢɜɢɫɶ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, [1, 4, 6, 7, 15]), ɜɢɞɚɧɨ Ɍɢɩɨɜɿ 
ɩɟɪɟɥɿɤɢ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ [14], ɚɥɟ ɳɟ ɣ ɡɚɪɚɡ  ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ  ɧɟ  ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɟ  
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɟ  ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ  ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɪɿɜɧɸ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɬɚɧɨɜɢɦɩɨɝɥɹɞɚɦɧɚɩɪɨɰɟɫɢɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ɍɚɤɢɣ ɫɬɚɧ ɫɩɪɚɜ ɡ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɩɟɪɟɪɨɫɬɚɽ ɜ ɞɨɫɢɬɶ  
ɫɟɪɣɨɡɧɭ i ɫɤɥɚɞɧɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɡ ɰɿɥɤɨɦ ɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɢɦɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦɢ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ. Ɋɨɡɜ
ɹɡɭɜɚɬɢʀʀɩɨɬɪɿɛɧɨɭɠɟɡɚɪɚɡɲɥɹɯɨɦɫɬɜɨɪɟɧɧɹɿ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɧɨɜɿɬɧɿɯɡɚɫɨɛLɜɧɚɜɱɚɧɧɹ i ɤɨɦɩɥɟɤɬLɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. 
ɇɚɜɢɪɿɲɟɧɧɹɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚɄɨɦɩɥɟɤɫɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɿ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜɫɭɱɚɫɧɢɦɢɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢɡɚɫɨɛɚɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹɡɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ 
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ɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧ” (ɉɨɫɬɚɧɨɜɚɄɚɛɿɧɟɬɭɆɿɧɿɫɬɪɿɜɍɤɪɚʀɧɢʋ 905 ɜɿɞ 
13.07.2004 ɪɨɤɭ). Ɂɚɯɨɞɚɦɢ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɩɪɨɟɤɬɧɨɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɢɯ 
ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ, ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɚɩɪɨɛɚɰɿʀ ɧɨɜɢɯ ɿ ɦɨɞɟɪɧɿɡɨɜɚɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ʀɯ 
ɩɨɫɬɚɜɤɢ, ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɳɨɞɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ.  
Ɇɟɬɨɸ Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɽ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɿ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ 
ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɜɟɥɢɤɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɹɤɢɦɢ  ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɩɪɨɰɟɫ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɤɨɦɩɥɟɤɬɿɜ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ʀɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ  ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɸɱɢɯ  
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɳɨɞɨ ʀɯ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɪɿɜɟɧɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɿ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɞɢɬɢɧɢ ɜɢɧɢɤɚɽ ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɪɹɞɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ - 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ ɪɨɛɿɬ ɜ ɨɡɧɚɱɟɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɚɯ. Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɚɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹɩɿɥɨɬɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɭɡɚɩɪɨɛɚɰɿʀɡɪɚɡɤɿɜɬɟɯɧɿɱɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɹ (ɩ. 19 
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ). ȼ ɪɚɦɤɚɯ Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɧɨɜɭ 
Ʉɨɧɰɟɩɰɿɸ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɡɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ  ɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧ [13], ɜɹɤɿɣɛɚɝɚɬɨ 
ɭɜɚɝɢ ɩɪɢɞɿɥɟɧɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɸ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ [5, 9, 10 ]. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɫɬɚɧɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɢɜɩɥɢɜɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɹɤɟ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭɫɬɚɧɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɬɚɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨɧɚɛɚɡɿ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɚ 
ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɞɢɬɢɧɢ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ ʀɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ 
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ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɩɨɤɚɡɭɽ, ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɲɢɪɨɤɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ – ɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭɫɭɱɚɫɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹɩɪɨɛɥɟɦɢ:  
1) ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨ ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɤɚɛɿɧɟɬɿɜ ɿ ɤɚɛɿɧɟɬɿɜɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨ-
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ; 
2) ɩɨɲɭɤ i ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɜɭɦɨɜɚɯ 
ɲɢɪɨɤɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɧɨɜɿɬɧɿɯɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɿɤɨɦɩɥɟɤɬɿɜɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ; 
3) ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ   ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ   i  ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨɝɨ  ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɭɱɧɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɞɨɧɚɜɱɚɧɧɹɱɟɪɟɡɫɢɫɬɟɦɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɧɚ 
ɛɚɡɿɧɨɜɿɬɧɿɯɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɿɤɨɦɩɥɟɤɬɿɜɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ; 
4) ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ, ɝɪɭɩɨɜɢɯ i ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯ ɮɨɪɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɿɤɨɦɩɥɟɤɬɿɜɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ; 
5) ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹ  ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ʀɯ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɦɢɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɦɢɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɧɨɜɿɬɧɿɯɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɿɤɨɦɩɥɟɤɬɿɜɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ; 
6) ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ   ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ   ɤɨɧɬɪɨɥɸ   i  ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ - ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ i  ɬɜɨɪɱɨʀ  ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ 
ɤɨɦɩɥɟɤɬɿɜ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɡ ɩɨɞɚɥɶɲɨɸ ɤɨɪɟɤɰɿɽɸ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ; 
7) ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɲɥɹɯɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ 
ɤɨɦɩɥɟɤɬɿɜɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɞɥɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ i ɪɨɡɜɢɬɤɭɬɜɨɪɱɢɯɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣɭɱɧɿɜ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ; 
8) ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ  ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨ  ɞɨɰɿɥɶɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɤɨɦɩɥɟɤɬɿɜ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɜɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯ; 
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9) ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɤɨɦɩɥɟɤɬɿɜ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɞɨ 
ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɭɱɧɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ; 
10) ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɣ ɪɟɠɢɦ ɪɨɛɨɬɢ ɭɱɧɿɜ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ, ɹɤɟ 
ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɧɚ ɛɚɡɿ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɤɨɦɩɥɟɤɬɿɜ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɜ 
ɭɦɨɜɚɯɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ. 
ɇɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɟ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɡɝɿɞɧɨɞɨɡɚɜɞɚɧɶ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸɄɚɛɿɧɟɬɭɆɿɧɿɫɬɪɿɜ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹȱɧɫɬɢɬɭɬɨɦɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ 
Ⱥɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ȱɧɫɬɢɬɭɬɨɦɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬɨɦɩɪɢɤɥɚɞɧɨʀ 
ɮɿɡɢɤɢɇȺɇɍɤɪɚʀɧɢ. Ɉɞɧɢɦɿɡɡɚɯɨɞɿɜɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɫɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɹɽ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɲɢɪɨɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹ «ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɤɨɦɩɥɟɤɬɿɜɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɿ  ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣɳɨɞɨ ʀɯɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɞɥɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡ ɮɿɡɢɤɢ ɿ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ» 
ɧɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤɀɭɤɘɈ.). 
Ɉɫɧɨɜɧɚɝɿɩɨɬɟɡɚɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɩɨɥɹɝɚɽɜɬɨɦɭ, ɳɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ ɿɡɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧɧɚ 
ɛɚɡɿ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɚɞɟɤɜɚɬɧɿ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɬɚɧɭ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɫɭɬɬɽɜɨ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɡɦɿɫɬ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ 
ɮɨɪɦɢ ɿɦɟɬɨɞɢɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨɸɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɫɩɪɢɱɢɧɸɽ ɿɫɬɨɬɧɿ ɡɦɿɧɢ ɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɫɿɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɹɤ 
ɨɞɢɧ ɡ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɫɬɭɩɿɧɶ ɜɩɥɢɜɭ ɹɤɨɝɨ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɹɤɨɫɬɿɨɫɜɿɬɢ  [11]. 
Ⱦɥɹ  ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɲɢɪɨɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɧɟɨɛɯɿɞɧɨ: 
1) ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜɢɛɿɪɤɢɭɱɚɫɧɢɤɿɜɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; 
2) ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ  ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ; 
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3) ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɦɟɬɨɞɿɜɿɡɚɫɨɛɿɜɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ;  
4) ɰɿɥɶɨɜɟɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸɿɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ;  
5) ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
ɐɿɩɪɢɧɰɢɩɢɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢɡɚɜɞɹɤɢ: 
1) ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ȱɧɬɟɪɧɟɬɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ;  
2) ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɸ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɡɚɫɚɞ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ;  
3) ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸ ɽɞɢɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɡɛɨɪɭ, ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ, ɨɛɪɨɛɤɢ, ɚɧɚɥɿɡɭ, 
ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɿ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɽɞɢɧɨɝɨ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨɛɚɧɤɭɞɚɧɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ;  
4) ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɩɪɚɤɬɢɱɧɨɧɚɜɫɿɣɬɟɪɢɬɨɪɿʀɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ɇɟɬɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɚɩɪɨɛɚɰɿʀ 
ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɤɨɦɩɥɟɤɬɿɜ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɦɟɬɨɞɢɤ ʀɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ 
ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɦɟɪɟɠɿ ɩɿɥɨɬɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ 
ɭɬɨɱɧɟɧɢɯ ɩɟɪɟɥɿɤɿɜ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɥɹ ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɤɚɛɿɧɟɬɿɜ ɿ 
ɤɚɛɿɧɟɬɿɜɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ ɮɿɡɢɤɢ ɿ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ,  ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯɿɜɢɳɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ. 
Ɉɫɧɨɜɧɚ ɝɿɩɨɬɟɡɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɽɬɶɫɹ ɜ ɬɚɤɢɯ ɱɚɫɬɤɨɜɢɯ 
ɝɿɩɨɬɟɡɚɯ: 
1) ɲɢɪɨɤɟɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɧɨɜɿɬɧɿɯɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɤɨɦɩɥɟɤɬɿɜɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɫɬɜɨɪɸɽ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɣ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, 
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɞɥɹ ɹɤɨɦɨɝɚ ɩɨɜɧɿɲɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭɧɚɯɢɥɿɜ ɬɚ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣɞɿɬɟɣ ɿ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɨʀɦɨɥɨɞɿ, ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ʀɯ 
ɡɚɩɢɬɿɜɿɩɨɬɪɟɛ, ɪɨɡɤɪɢɬɬɹɬɜɨɪɱɨɝɨɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ; 
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2) ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɹɤ ɡɚɫɨɛɿɜ ɭɱɛɨɜɨʀ ɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹɤɭɪɫɿɜɮɿɡɢɤɢ ɿɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɫɟɪɟɞɧɶɨʀɲɤɨɥɢ 
ɫɩɪɢɹɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɭɱɧɿɜ ɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɽ ɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɨɸ 
ɫɤɥɚɞɨɜɨɸɡɚɝɚɥɶɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢɤɨɠɧɨʀɥɸɞɢɧɢɿɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɜɰɿɥɨɦɭ; 
3) ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɿ ɚɤɬɢɜɧɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɨɜɿɬɧɿɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɤɨɦɩɥɟɤɬɿɜ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɜɩɥɢɜɚɽɧɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯɩɫɢɯɿɱɧɢɯɿ 
ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯɹɤɨɫɬɟɣɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ: 
1. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɹɤɿɫɧɢɯ ɿ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɭɱɛɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɱɢɫɟɥɶɧɨɝɨɧɟɨɞɧɨɪɿɞɧɨɝɨɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɭɭɱɧɿɜɜɭɦɨɜɚɯɪɟɚɥɶɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ  ɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɧɨɜɿɬɧɿɯɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ 
ɤɨɦɩɥɟɤɬɿɜɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. 
2. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɤɨɦɩɥɟɤɬɿɜ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ʀɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ ɡɮɿɡɢɤɢ ɿɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɫɟɪɟɞɧɶɨʀɲɤɨɥɢ, 
ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ 
ɭɱɧɿɜ. 
3. ȼɢɹɜɥɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɯɿɞ i ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ  
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ (ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɪɿɡɧɢɯɬɢɩɿɜɬɨɳɨ) ɞɥɹɩɨɞɚɥɶɲɨʀɪɨɡɪɨɛɤɢɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ 
ɳɨɞɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɡʀɯ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɚɸɬɶɫɬɚɬɢ: 
1. ɍɬɨɱɧɟɧɿɩɟɪɟɥɿɤɢɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɤɨɦɩɥɟɤɬɿɜɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɞɥɹɨɫɧɚɳɟɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɤɚɛɿɧɟɬɿɜ ɿ ɤɚɛɿɧɟɬɿɜɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ ɮɿɡɢɤɢ ɿ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ,  ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɿ ɜɢɳɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ. 
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2. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɜɱɢɬɟɥɶɫɶɤɢɯ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɤɚɞɪɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ 
ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɩɿɥɨɬɧɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɿ, ɞɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɲɢɪɨɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ.  
3. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨ ɞɨɰɿɥɶɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɚ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨɝɨ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ 
ɤɨɦɩɥɟɤɬɿɜɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ.  
4. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ, ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɿɝɿɽɧɿɱɧɢɯ ɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɞɥɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɳɨɞɨ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɤɨɦɩɥɟɤɬɿɜ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɡ ɮɿɡɢɤɢ ɿ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɫɟɪɟɞɧɶɨʀɲɤɨɥɢ. 
5. Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɨɜɿɬɧɿɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɿɤɨɦɩɥɟɤɬɿɜɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɡɮɿɡɢɤɢɿɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɍɤɪɚʀɧɢ. 
6. ɍɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɢɣɩɪɨɰɟɫɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɧɨɜɿɬɧɿɯɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɤɨɦɩɥɟɤɬɿɜ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɡ ɮɿɡɢɤɢ ɿ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ. 
7. Ɏɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ  ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ 
ɳɨɞɨ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɤɨɦɩɥɟɤɬɿɜ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɡ ɮɿɡɢɤɢ ɿ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɿɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ. 
8. ɉɨɲɢɪɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɿɥɨɬɧɨɝɨ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɫɟɪɟɞ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ (ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡɚɫɨɛɚɦɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ).  
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɦɟɪɟɠɚ ɩɿɥɨɬɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɧɚ ɛɚɡɿ ɹɤɢɯ ɛɭɞɟ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ  ɟɤɫɩɟɪɦɟɧɬɚɥɶɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ 42 ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ 5 ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, 14 ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɿ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɲɤɿɥ ɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ, 11 ɝɿɦɧɚɡɿɣ, 8 ɥɿɰɟʀɜ, 3 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯɭɱɢɥɢɳɚ, 1 ɤɨɥɟɝɿɭɦ. ȼɰɿɧɚɜɱɚɥɶɧɿɡɚɤɥɚɞɢɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɡɮɿɡɢɤɢɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦɢ, ɹɤɿɜɢɝɪɚɥɢɬɟɧɞɟɪɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚɨɫɜɿɬɢ ɿ 
ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɚ ɫɚɦɟ: ȺɌɁɌ "ɄɜɚɡɚɪɆɿɤɪɨɌɟɯɧɨ", ɌɈȼ «ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɧɨɜɿɬɧɿɯ 
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ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɨɫɜɿɬɿ», Ʉɨɥɨɦɢɣɫɶɤɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɣ ɡɚɜɨɞ «ɉɊɍɌ» ɆɈɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. 
17-21ɤɜɿɬɧɹ 2006 ɪɨɤɭɜɦ. ɋɭɦɢɧɚɛɚɡɿȱɧɫɬɢɬɭɬɭɩɪɢɤɥɚɞɧɨʀɮɿɡɢɤɢɇȺɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ  ɋɭɦɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦ. Ⱥ. 
Ɇɚɤɚɪɟɧɤɚ ɜɿɞɛɭɜɫɹ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɫɟɦɿɧɚɪ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɲɢɪɨɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ. ȼ ɪɨɛɨɬɿ ɫɟɦɿɧɚɪɭ ɜɡɹɥɢ  
ɭɱɚɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ ɜɢɳɢɯ, ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɬɚɭɫɬɚɧɨɜɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɨɫɜɿɬɢ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ.  Ɇɟɬɨɸ 
ɫɟɦɿɧɚɪɭ ɛɭɥɨ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɡ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɲɢɪɨɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɭ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɤɚɛɿɧɟɬɿɜ 
ɮɿɡɢɤɢ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ, ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ȱɧɬɟɪɧɟɬɩɿɞɬɪɢɦɤɢ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.  
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